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Quan la fotògrafa Anna Boyé va rebre
la trucada del Departament de la Dona
de l'Ajuntament de Badalona poc podia
imaginar-se el llarg i complex camí que
estava a punt d'iniciar. Els responsables
del consistori havien vist el seu treball
"Matriarcats", exposat al Palau Robert,
i li oferien un projecte en què s'integrés
a un conjunt representatiu de dones ba¬
dalonines. "Vés pensant una idea", van
dir-li.
Després de donar-hi voltes, Boyé els va
proposar un llibre que condensés un cen¬
tenar d'històries de diferents col·lectius.
Cada història s'explicaria mitjançant
una imatge i un minirelat. La idea els va
agradar i Boyé s'hi va posar a treballar.
"Eren històries molt quotidianes que te¬
nien l'única voluntat de mostrar què
passa amb les dones de diferents cultu¬
res", assegura aquesta fotògrafa barce¬
lonina especialitzada en reportatge
social i d'investigació.
Durant un any, es va estar desplaçant
fins a Badalona per retratar les protago¬
nistes. En les imatges, hi sortien grups de
dones de diferents generacions i proce¬
dències. Malgrat que se centrava en un
centenar d'històries, en total hi aparei¬
xien més de cinc-centes dones que
"tenen una força social, perquè moltes
vegades la dona no ha sabut manifestar
la seva veu", afirma Boyé.
El problema va arribar quan, un cop aca¬
bada la feina, aquell projecte es va co¬
mençar a tòrcer per causes conjunturals.
El canvi a l'alcaldia (l'abril del 2008,
Maite Arqué marxava al Senat i era
substituïda per Jordi Serra) i la irrupció
de la crisi econòmica van deixar apar¬
cada l'edició del llibre. "Tot es va para¬
litzar i va quedar en l'aire", recorda
Boyé.
Passaven els mesos i no hi havia notícies.
Mentrestant, Boyé -que tot i ser l'autora
del treball no tenia capacitat de decidir
sobre el futur del mateix- rebia trucades
de les dones que havia fotografiat inte¬
ressant-se per l'estat del projecte. Aquell
interès per part de les persones a qui
havia immortalitzat amb la càmera i
amb qui havia parlat molt per treure'n
un petit text que expliqués les seves his¬
tòries, la tenia preocupada. "Tenia l'an¬
gúnia de no haver tret el llibre, em sentia
com si les traís. I com que no volia que
enterressin viu un projecte tan entra¬
nyable em vaig plantejar posar-ho al
meu web. La idea podia funcionar i era
una manera de fer-ho públic", recorda.
Així, aquell llibre inicialment en paper
va acabar convertint-se en un llibre di¬
gital. "La resposta va ser impressionant.
Em consta que s'ha vist moltíssim i així
m'ho han fet saber", assegura Boyé, tot
i que no té comptabilitzades les visites al
web. Aquell canvi d'orientació, aquell
gir forçat per la crisi econòmica havia
donat resultats.
La crisi, tal com deia Einstein, havia des-
Andonî Canela a Banyoles, on resideix. El seu treball pot consultar-se i comprar-se a www.andonicanela.com.
pertat el seu enginy. "Vaig reaccionar.
Abans mai no m'havia plantejat fer un
llibre digital, però ara ja m'ha quedat
clar que en la meva trajectòria profes¬
sional aquest és un camí més a recórrer,
un dels àmbits que tindré en compte de
cara al futur", reconeix. "Tot el referent
a la Xarxa -prossegueix- té força per¬
què et dóna poder i deixes de dependre
del fet que algú t'encarregui un pro¬
jecte. I, a més, no té fronteres". Boyé
admet que vol estudiar com fer-ho ren¬
dible, malgrat que darrerament no
troba temps per posar-s'hi, ja que està
immersa en la investigació del món de
la dona (està acabant la carrera d'An¬
tropologia a la UB). Quan pugui, però,
començarà a estudiar com funciona la
venda en línia, un món que encara des¬
coneix.
Així, doncs, el llibre digital Badalonines.
100 imatges i 100 històries de dones de
Badalona {www.annaboye.com/badalo-
nines.pdf) li ha permès entrar de ple en
la revolució digital en què estem ¡in¬
mersos i començar a aprofundir en
noves vies a l'hora de divulgar l'obra, so¬
bretot veient l'estat actual de la profes-
"Una vegada que eL màrque-
ting en línia ja funciona,
la inversió és rendible molt
ràpidament" (Andoni Cañeta)
sió. "El fotoperiodisme està agònic. En
l'actualitat, el fotògraf s'ha de transfor¬
mar i aprendre a fer moltes coses, per¬
què aquest és el camí que està prenent la
fotografia. Tot plegat, forma part del pro¬
grés de la nostra societat, de la transfor¬
mació constant. I això és molt bo. No
hem de tenir por del que ve. Els canvis
sempre són positius", conclou.
D'ESTOC A FOTOS D'AUTOR
Mentre Anna Boyé tot just s'ha capbus¬
sat en el món del màrqueting en línia,
Andoni Canela hi està força familiarit¬
zat, ja que fa deu anys que co¬
mercialitza les seves imatges a la
Xarxa. Nascut a Tudela i resident
entre Banyoles i el Cadí, Canela
és un fotògraf especialitzat en na¬
tura, medi ambient i biodiversitat.
Premi Godó de Fotoperiodisme, ha viat- H
O
jat per tot el món i els seus reportatges
s'han publicat a prestigioses capçaleres m
<
com National Geographic, El País, La <
Vanguardia, The New York Times o ^
x <_>
Newsweek. Es autor de llibres de foto- ^
El treball d'Anna Boyé pot veure's a www.annaboye.com/badatonines.pdf.
grafia editats en diferents idiomes i ha
participat en una vintena d'exposicions.
El resultat d'aquest bagatge professional
es pot trobar al seu web (www.ando-
nicanela.com). "Abans, bàsicament venia
fotografies d'arxiu-estoc amb un busca¬
dor per revistes, editorials i publicitat.
Ara, tot i que també mantinc aquest web,
estic apostant sobretot per les fotos d'au¬
tor, còpies impreses en diferents papers,
llibres i altre marxandatge de les exposi¬
cions, com són les postals i les làmines. De
les imatges d'autor, n'hi ha d'emmarca¬
des de gran format, mentre que altres
estan en formats petits", explica.
La valoració de la seva experiència en el
màrqueting en línia és força positiva.
"Una vegada que ja funciona, la inversió
"Ara m'ha quedat clar que
el món digital és un dels
àmbits que tindré en compte
de cara al futur" (Anna Boyé)
és rendible molt ràpidament. I quan co¬
mença el manteniment és molt senzill i
costa poc", afirma.
"La clau -afegeix- és que el fotògraf ja
tingui un nom o un treball reconegut
que atregui la gent. Això és fonamental
i és el que farà que es vulguin comprar
fotos. Les exposicions, llibres i publica¬
cions en premsa i altres mitjans, altres
iniciatives i projectes (com les col·labo¬
racions, en el meu cas amb ONG con-
servacionistes), ajuden molt".
Respecte al tipus de persones que solen
adquirir fotografies a la Xarxa, Canela
pensa que "a poc a poc passarà com
amb totes les coses, des dels supermer¬
cats a un viatge en avió. La gent com¬
prarà a Internet quan es doni la
confiança que la compra és segura. I
això serà més fàcil quan hi hagi un nom
o una 'marca' reconeguda".
Respecte a l'estat de la professió i els di¬
ferents camins per donar a conèixer l'o¬
bra d'un mateix, Canela és realista: "El
fotoperiodisme creatiu té molt bona
salut, però està molt fotut quan s'aspira
a cobrar i viure d'això. Els diaris i les re¬
vistes cada vegada tenen menys pressu¬
post i interès per aquest tipus d'històries,
per molt bons que siguin els reportatges.
El problema és qui inverteix per difon¬
dre aquestes històries precisament quan
hi ha una crisi molt seria en el tipus de
negoci del periodisme clàssic, encara
que tampoc apareix una alternativa que
funcioni".
MÉS EXPOSICIONS QUE MAI
Una de les sortides que apunta Canela
és el de les exposicions. I, sobre aquest
tema, qui en pot parlar amb coneixe¬
ment de causa és Pepe Font de Mora, di¬
rector de la Fundació Foto Colectania
('www.colectania.es), institució
sorgida el 2002 amb l'objectiu de
difondre la fotografia i el col·lec¬
cionisme. Des de la fundació or¬
ganitzen exposicions, activitats
vàries, editen catàlegs i, a més, dis¬
posen d'una col·lecció de fotografia que
reuneix més de dos mil obres d'autors
espanyols i portuguesos de les darreres
sis dècades.
Font de Mora reconeix que en els últims
anys s'han donat canvis importants al
voltant de la fotografia. "Abans era un
cercle tancat i limitat, mentre que, avui
dia, és indiscutible que hi ha un interès
molt més ampli. I aquest interès també
es dóna pel que fa a l'obra exposada.
Ara es fan moltes més exposicions i són
més accessibles. La fotografia ja està as-
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Pepe Font de Mora, director de Foto Colectania, en La seu d'aquesta fundació que busca difondre la fotografia i el col·leccionisme.
sumida com un art qualsevol, és als mu¬
seus i a les col·leccions", afirma.
El director de la Foto Colectania destaca
que a Barcelona, als anys vuitanta, hi
havia força galeries especialitzades de
fotografia, si bé eren un món tancat que,
als anys noranta, es va anar obrint. "El
canvi fonamental, i que ha estat benefi¬
ciós, va ser quan les galeries d'art i els
museus van començar a exposar-hi foto¬
grafies. Perquè a més d'obrir la fotogra¬
fia a un públic diferent, també s'hi varen
incorporar persones que no venien
d'una tradició fotogràfica, però que hi in¬
corporaren una nova visió", assegura.
"A casa nostra, l'èxit de la fotografia en
les fires d'art, exposicions i publicacions
es va donar a mitjan dels noranta i ara
s'està estabilitzant o bé baixant una
mica. Encara que això no significa que
tot estigui consolidat, perquè el col·lec¬
cionisme va molt a poc a poc", afirma.
Malgrat aquestes millores evidents, Font
de Mora lamenta que la fotografia no
tingui una major presència dins el món
educatiu. "En els estudis de batxillerat
artístic, no és dóna ni una sola assigna¬
tura de fotografia i la presència a la uni¬
versitat és anecdòtica", critica.
"En paral·lel al creixement de fotògrafs
amateurs -prossegueix-, que es dóna
gràcies a la tecnologia digital, s'estan
consolidant les exposicions i l'acceptació
social de la fotografia com un tipus d'art.
Així, a més de la facilitat tècnica, s'ha
"Les galeries no donen a
l'abast per la gran quantitat
de fotògrafs amb obra per
exposar" (Pepe Font de Mora)
posat de moda com a mitjà creatiu".
Nous temps, nou paradigma, nova acti¬
tud. En aquest context de canvi, reco¬
neix que estem vivint una mena de punt
d'inflexió entre els fotògrafs, els quals a
l'hora de plantejar exposicions i de pen¬
sar en el seu arxiu com quelcom que té
un valor, han après a canviar el xip. "I els
galeristes i centres de fotografia, també",
afegeix. I posa com un altre exemple d'a¬
questa maduresa el fet que l'obra de
Cristina García Rodero -el primer i únic
representant de la fotografia espanyola
que forma part de l'agència Magnum- la
porti una coneguda galerista d'art con¬
temporani, així com que en molts cen¬
tres comencin a barrejar l'obra de
mestres com Oriol Maspons amb fotò¬
grafs actuals. "És un signe de maduresa
i que alguna cosa comença a canviar", re¬
coneix.
De totes maneres, encara hi ha
barreres per superar. "Tot això
no significa que els fotògrafs tin¬
guin moltes possibilitats d'expo¬
sar, ja que estem en un món molt
competitiu on hi ha molts artistes
i, en canvi, no hi ha tantes vies per co¬
municar", apunta. Font de Mora recorda
que, actualment, a Barcelona hi ha sis ga¬
leries de fotografia "que no donen a l'a¬
bast per causa de la gran quantitat de
fotògrafs que poden tenir una obra và¬
lida per exposar". També reconeix que
els fotògrafs joves "estan molt ben edu¬
cats en aquest món competitiu, al màr-
queting i a les relacions públiques,
mentre que la generació que té cin¬
quanta o seixanta anys no estan tan acos¬
tumats a donar-se a conèixer". 13
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